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SILABO DEL CURSO ESTRATEGIAS Y GESTIÓN DE MEDIOS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad: COMUNICACIONES Carrera Profesional 
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACION 
Ciclo 6º 
Período 
lectivo: 
2016-I 
21/03 – 16/07 
Requisitos: 
Creatividad y 
Estrategias 
Publicitarias 
Créditos: 5 
Horas: 11 
 
II. SUMILLA: 
Estrategia y Gestión de Medios es un curso de naturaleza teórico-práctico. Adiestra al estudiante en la selección y evaluación de diferentes 
medios de comunicación como canales de transmisión de mensajes publicitarios, así como en la identificación de la naturaleza de cada 
medio, cobertura, públicos objetivos y pasos para elaborar un eficiente plan de medios según el carácter específico del producto o servicio.  
Los temas a desarrollar son: campaña publicitaria y plan de medios, naturaleza y desarrollo de los diferentes medios de 
comunicación, ventajas y desventajas como medios publicitarios, principales medios a nivel local, regional y nacional, elaboración de plan de 
medios. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante elabora planes de medios, utilizando la evaluación de cada medio de comunicación, según horarios, 
cobertura, nivel de audiencia y contenidos, de manera coherente y con eficiencia. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UN NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
PUBLICIDAD Y MEDIOS 
 Al término de la unidad, el estudiante elabora un primer 
avance de su plan de medios, empleando los conceptos 
básicos de la Publicidad, demostrando criterios de cobertura, 
frecuencia, inversión y nivel de recordación. 
1 El Medio Publicitario. -El Tarifario 
2 
El Plan de Medios. Funciones y principales  Términos 
(Frecuencia, Impacto, Audiencia Meta, Costo por mil).Función 
de una Central de Medios y del Área de Medios en una Agencia 
de Publicidad 
3 
Los objetivos de medios basados en criterios de cobertura, 
frecuencia, inversión y nivel de recordación. 
II 
 
 
 
NATURALEZA Y DESARROLLO DE LOS MEDIOS 
Al término de la unidad, el estudiante, elabora el segundo 
avance de su plan de medios, empleando los 
elementos básico de los medios impresos, radio, Internet y 
redes sociales, demostrando sus ventajas y desventajas de 
cada uno de ellos. 
4 
Medios Impresos  
EVALUACION T1 
5 Radio. Internet. Redes sociales 
6 
TV  (abierta/cerrada). Cine.   
EVALUACION T2 
7 Medición de Audiencia 
8 EVALUACIÒN PARCIAL 
III 
PRINCIPALES MEDIOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL 
Al término de la unidad, el estudiante elabora el tercer 
avance de su plan de medios, empleando los 
elementos  esenciales  de  los  principales  medios  a  nivel  
local,  regional  y  nacional,  demostrando  cobertura,  
secciones, programación y los precios de su pauta 
publicitaria. 
9 Web Sites 
10 Medios Impresos a nivel Nacional 
11 
Medios Impresos a nivel Regional  Medios Outdoor  
EVALUACION T3 
12 Medios radiales a nivel Regional y Nacional. 
13 
Medios televisivos a nivel Regional y Nacional. 
IV 
PUBLICIDAD EN MEDIOS ALTERNATIVOS 
Al término de la unidad, el estudiante, elabora el cuarto 
avance de su plan de medios, empleando herramientas de la 
campaña y publicidad en BTL, demostrando uso apropiado 
de los formatos y estrategias de marketing. 
14 
Publicidad BTL   
EVALUACION T4 
15 Campaña Publicitaria BTL. 
16 EVALUACION  FINAL 
17 EVALUACION  SUSTITUTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM Descripción de Evaluación 
T1 
* 
3 
Tarifario y Propuesta de Medio Gráfico + Cuestionario Plan de Medios + Cuestionario 
Objetivos de Medios + Investigación de Audiencias. 
T2 
* 
5 
Exposición Grupal sobre tema de investigación designado + Práctica sobre medición de 
rating 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T3 * 11 Exposición Grupal 2 + Exposición Grupal 3 +  Exposición Grupal 4 
T4 * 14 Exposición Grupal 5  + Exposición Grupal 6 +  Elaboración de Campaña BTL 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutorio  ----- 17 -------------------- 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1  
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CARRILLO 
CHECA, 
SALVADOR 
ESTRATEGIAS DE MEDIOS 
PUBLICITARIOS 
1998 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A) ENLACES IMPORTANTES 
 
REFERENCIA ENLACE 
--------------------------- ---------------------------- 
 
B) MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 2016 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio 2016 
 
